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Butun dunyo ilm-fani bugun olamga “koinotning qora rangdagi siri” haqida jar 
solmoqda. Falakiyot ilmi bilan mashg‘ul olimlar, fan arboblari, akademiklar, fiziklar, 
astronomlar koinotdagi yulduzlarning “lahadi” haqida minglab isbotlar, dalillar, eng 
so‘nggi kompyuter texnologiyalari bilan hisob-kitob qilingan raqamlarni 
keltirishmoqda. 
Dunyoning eng kuchli astronomlari tomonidan taxmin qilingan, nazariy bilimlar 
bilan asoslab berilgan obyektlar orasida eng vahimalisi, eng g‘ayritabiiysi va 
qo‘rqinchlisi “qora tuynuklar” bo‘lsa kerak. Buni uning nomidan ham bilsa bo‘ladi. 
Qora tuynuklar fanga kirib kelganiga unchalik ko‘p bo‘lmadi. O‘tgan asrning 
o‘rtalarida hatto uning borligi haqidagi farazlarga ishonadigan odamlar anqoning 
urug‘idek edi. Xo‘sh, qora tuynuklar o‘zi nima? Ular qanday paydo bo‘ladi? 
Butun olam tortishish qonuniga binoan, koinotdagi istalgan ikkita ulkan massali 
jismlar orasida o‘zaro tortishish kuchi mavjud bo‘ladi. Ushbu gravitatsion tortishish 
sababidan Yer Quyosh atrofida aylanadi. Umumiy nisbiylik nazariyasi esa bizni 
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ushbu ko‘rinishdagi Quyosh-Yer sistemasiga boshqacharoq yondoshishga majbur 
qiladi. Ushbu nazariya tushuntirishicha, Quyosh singari favqulodda ulkan massali 
jismning yaqin atrofida zamon-makon uyg‘unligi, ya’ni, fazo-vaqt strukturasi 
egrilanadi (qiyshayadi) va o‘zining ravonligini yo‘qotadi. Bu holatni, yupqa mato, 
aytaylik, oddiy ayollar ro‘molini to‘rt tomonidan tarang qilib tortib bog‘langan va 
o‘rtasiga og‘ir shar, masalan, bouling shari qo‘yib qo‘yilgan vaziyat bilan o‘xshatish 
mumkin. Sharning og‘irligi sababidan ro‘mol matosi shar yaqinida g‘ijimlanib, 
bukilib, pastga (ichkariga) botib turadi. Quyosh ham xuddi shu tarzda, o‘z yaqin 
atrofidagi fazoni egrilantiradi. Endi tasavvur qiling, yuqorida taklif etilgan misoldagi 
og‘ir sharning massasini borgan sari orttirib boraveramiz. Bunda faqat va faqat massa 
ortadi, lekin sharning geometrik o‘lchamlari o‘zgarmay qoladi. Massa ortib 
boravergach, ro‘mol matosi ham borgan sari cho‘kib, chuqurroq botib boradi. Oxiri 
vaziyat nima bilan tugaydi? Albatta, og‘irligi keskin kattalashib ketgan bouling shari 
o‘zi turgan ro‘molning tarangligini yumshatib-yumshatib boraveradi va oqibatda 
ro‘mol uni o‘rab, atrofiga yopishib boradi. Eng oxirida, sharning hamma tomonidan 
ro‘mol to‘liq o‘ralib oladi va sharning o‘zi jismonan ko‘rinmay qoladi. Chunki, u o‘zi 
botib turgan matoga butunlay o‘ralib qoldi. Real olamda ham materiyaning massasi 
favqulodda ulkanlashib ketishi natijasida shunga o‘xshash jarayon yuz beradi. 
Materiya yetarlicha massa va zichlik yig‘ib olgani hamonoq, o‘z atrofidagi zamon-
makon matosini o‘rab oladi va bu obyekt koinotning qolgan qismi bilan aloqani 
yo‘qotadi. Ya’ni, u ko‘rinmas bo‘lib qoladi. Qora tuynuklar shu tarzda vujudga 
keladi. 
Qora tuynuklar xavflimi? Nega biz qora tuynuklarni organishimiz kerak? 
Soha olimlarining fikricha, ular bizning Quyosh tizimimizga hech qanday xavf 
tug‘dirmaydi. Biz ko‘proq tashvishlanishimiz kerak bo‘lgan narsalar, asosan 
insonning xatti-harakatlari va o‘z sayyoramizda qilayotgan ishlarimiz. Masalan, 
asteroidning Yerga urilish ehtimoli bilan sayyoramizga yetadigan zarar, biz o‘zimiz 
unga yetkazadigan zararimiz bilan solishtirganda juda kichikdir. Qora tuynuklar 
bizning koinotimizning muhim qurilish qismidir. Biz har bir galaktikaning markazida 
bizning Quyoshimizdan millionlab va hatto milliardlab baravar katta supermassiv 
qora tuynuk borligini bilib olamiz. Biz qora tuynuklar haqida haqiqatan ham ko‘p 
narsani bilmaymiz, lekin biz galaktikada yashayapmiz va biz buni tushunishga 
harakat qilishimiz kerak. 
Fazoning cho‘zilishidan tashqari, yorug‘lik to‘sig‘ini yengib o‘tishning ikkinchi 
usuli bu – ikki borliqni bog‘lab turuvchi yo‘l – qurttuynuklar orqali fazoni yorib 
o‘tishdir. Badiiy adabiyotda qurttuynuklar haqidagi birinchi eslatma Lyuis Kerrol 
tahallusi ostida “Alisa mo‘jizalar mamlakatida” ertagini yozgan oksfordlik matematik 
Charlz Dodjsonga tegishli. Alisaning ko‘zgusi Oksford atroflarini Mo‘jizalar 
Mamlakatining sehrli olami bilan bog‘lovchi qurttuynukdir. Ko‘zgu ichidan qo‘lini 
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o‘tkazib, Alisa bir borliqdan ikkinchisiga bir zumda o‘tishi mumkin. Matematiklar 
buni “bir necha bor tutashgan fazolar” deb nomlashadi.  
Fizikada qurttuynuklar konsepsiyasi Eynshteynning buyuk mehnati bo‘lgan 
umumiy nisbiylak nazariyasini chop etilgandan bir yil o‘tib, 1916 yilda kelib chiqqan. 
Fizik Karl Shvarsshild Eynshteynning izolyasiyalangan nuqtasimon yulduz 
hodisasiga asoslangan tenglamalariga aniq yechim topdi. Agar bu nuqtasimon 
yechimni jiddiy qabul qilsa, to‘satdan uning markazida fizik olimlarni deyarli bir asr 
hayron qoldirib, hamda ajablantirib kelgan dahshatli nuqtasimon obyekt – qora 
tuynuk paydo bo‘ladi. Shvarsshildning nuqtasimon yulduz tortishish kuchi uchun 
topilgan yechimi qaysidir jihatdan Troyan otini eslatadi. Tashqaridan bu falaklar 
tuhfasiga o‘xshaydi, ammo ichkaridan u yerda iblis va arvohlarning barcha turi 
yashiringan. Lekin siz bir narsani qabul qilsangiz, ikkinchisini ham qabul qilishga 
mahkumsiz. Shvarsshild yechimi shuni ko‘rsatadiki, bu nuqtasimon yulduzga 
yaqinlashgan sari, g‘ayritabiiy hodisalar sodir bo‘ladi. Yulduz borsa kelmas nuqtasi 
bo‘lgan ko‘rinmas sfera (“hodisalar gorizonti” kabi tanilgan) bilan o‘ralgan. Uning 
ichiga har narsa kirishi mumkin, ammo hech narsa chiqa olmaydi. Hodisalar gorizonti 
orqali bir bor o‘tib, hech qachon ortga qayta olmaysiz. (Agar hodisalar gorizonti 
ichida bo‘lsangiz, u yerdan chiqib ketish uchun yorug‘likdan tezroq harakat 
qilishingiz kerak bo‘ladi, bu esa imkonsizdir.)  
Hodisalar gorizontiga yaqinlashishingizni kuzatayotgan odamga siz vaqtda 
sekinlashayotganday bo‘lib ko‘rinasiz. Aslini olganda, hodisalar gorizontiga yetib, 
unga teginganingizda, kuzatuvchiga vaqt to‘xtab qolganday tuyuladi. 
Bundan tashqari, hodisalar gorizontiga qulaganingizdan so‘ng, bu qora tuynukka 
qamalgan, hamda uning atrofida milliard yillardan buyon aylanayotgan yorug‘likni 
ko‘rasiz. Siz qora tuynukning paydo bo‘lishidan boshlab, to hozirgi holatigacha 
bo‘lgan butun boshli tarixini aks ettirgan kinofilm ko‘rgandek bo‘lasiz.  
Va nihoyat, agar siz qora tuynuk orasidan uchib o‘ta olsangiz, boshqa tomonda 
yangi borliq borligi ayon bo‘ladi. Ilk bor Eynshteyn tomonidan 1935-yilda 
ta’riflangan bu hodisa, Eynshteyn – Rozen ko‘prigi deb nom olgan. Hozirda uni 
qurttuynuk deb nomlashadi. 
Eynshteyn va boshqa fizik olimlar hech bir yulduz tabiiy ravishda bu qadar 
daxshatli obyektga aylana olmasligiga ishonar edilar. Hattoki, 1939-yilda Eynshteyn 
aylanib turuvchi gaz va changdan iborat massa hech qachon bunday qora tuynukka 
kondensatsiyalasha olmasligini ko‘rsatib o‘tgan maqola chop ettiradi. Shuning uchun, 
qora tuynuk markazida yashiringan qurttuynukka qaramasdan, u bunday g‘ayritabiiy 
obyekt hech qachon tabiiy yo‘l bilan hosil bo‘lmasligiga amin edi.  
XX-XXI asr olimlari «kashf» qilayotgan “qora tuynuklar” haqida islom dinining 
muqaddas kitobi Qur’oni Karimda to‘xtalib o‘tilgan desak, ishonmasligingiz 
mumkin. Qora tuynuklar haqida islom dinining muqaddas kitobida nimalar bitilganki, 
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hali hamon dunyo olimlarining tavba -tazarru qilishiga, Yaratganning Yagona zot 
ekanligiga imon keltirishlariga sabab bo‘lmoqda. Islom va inson. Qay biri haqlikdan 
darak beradi? Dunyo olimlari qay darajada haq? Qur’onda zikr qilingan 
«Yulduzlarning botish joyi» va «Qora tuynuklar» ning qay darajada aloqasi bor. 
Biz fandan qay darajada xabardormiz? Dindanchi? 
Qur’oni Karim inson fikrini, zikrini, sa’y-harakatini yagona va to‘g‘ri yo‘lga 
solib turadigan, insonga qiyomatgacha dasturi amal bo‘lgan kitob – Olloh Taoloning 
hikmatidir. 
«Voqea» surasi: “Falo uhsimu bi mavohiʼ un-nujum” deb boshlanadi.  
Ya’ni: “Botgan yulduzlarning joylariga qasamki…” 
So‘ng oyat juda qiziq jumla bilan davom ettiriladi: 
Va innahhu lo qasamu lav ta’lamuna a’zim… 
Va innahhu lo qasamu lav ta’lamuna a’zim. 
Bu oyat keltirilgan «Voqea» surasining ma’nosi «mudhish hodisa» dir. Endi Yer 
yuzining manaman degan fiziklaridan: «Koinotda eng mudhish hodisa nima?» – deb 
so‘rang, oladigan javobingiz bitta «bu – qora tuynuk»lar bo‘ladi. Qora tuynuklar – bu 
qazosi yetib, botib ketgan, g‘oyib bo‘lgan, yo‘qolgan yulduzlarning joylari, 
mavqe’laridir. 
Haq taolo bu oyatda: «Bu naqadar ulug‘ qasamligini bilsaydinglar, — der ekan, 
shunday qilib, xilqatning buyuk qonuniga ishora qilgandir. Ha, bu oyat haqiqatan 
koinotning eng tushunarsiz sirlaridan birini ochiq mo‘jiza siri doirasida bayon 
etgandir. 
Xulosa o‘rnida shuni tan olib aytish joizki, ilm-fan nechog‘lik taraqqiy 
topmasin, zamonaviy texnologiyalar qay darajada rivojlanmasin, biz yashab turgan 
dunyoda odamzot egallagan bilimlarga bog‘liq bo‘lmagan g‘ayrioddiy hodisalar 
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